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RESOLUCIÓN N.º 546 
 
TEMARIO PARA EL ENCUENTRO DE MINISTROS DE  
AGRICULTURA DE LAS AMÉRICAS 2011 
 
 





El documento IICA/CE/Doc. 587 (11), "Temario provisional para el Encuentro de 





Que el artículo 4.p del Reglamento del Comité Ejecutivo establece que el Comité debe 
analizar el temario provisional para las reuniones de la Junta Interamericana de Agricultura 
(JIA); y 
 
Que el Comité Ejecutivo, en su Trigésima Primera Reunión Ordinaria, analizó el temario 
para el Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2011, documento que incluye los 





1. Acoger el temario provisional para el Encuentro de Ministros de Agricultura de las 
Américas 2011, que incluye los temas a tratar por la JIA. 
 
2. Agradecer a la Honorable señora Gloria Abraham Peralta, Ministra de Agricultura 
y Ganadería de Costa Rica, por el informe presentado sobre los avances en la 
organización del Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2011, que 
tendrá lugar en la ciudad de San José, Costa Rica del 19 al 21 de octubre de ese 
año. 
 
3. Instar a los miembros del Comité Ejecutivo a que compartan con sus señores 
ministros la importancia de su presencia en el Encuentro Ministerial del mes de 
octubre en la Sede Central del IICA. 
